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долговечность изложницы, как конструкции. 
Кафедрой ТиПМ был выполнен сравнительный анализ известных 
методов изготовления бандажей и их прочностных характеристик. При 
этом использовались как известные литературные данные, так и 
экспериментальные данные по бандажам, изготовленным в 
предыдущие годы. Выполненный анализ показал, что все виды 
бандажей обладают неравномерностью распределения  прочностных 
свойств по своему периметру. Наименьшей неравномерностью свойств 
характеризуются сварные бандажи, изготовленные из катаных 
заготовок. В таких бандажах неравномерность прочностных 
характеристик достигает до 30 %, падение свойств отмечается, как 
правило, в околошовной зоне.  
Анализ структуры показал, что уменьшение прочностных 
характеристик обусловлено как структурообразованием в зоне 
сварного шва, так и образующимися дефектами. Допустимость тех или 
иных дефектов при опробованных  видах и режимах сварки 
определяется ТУ и стандартами предприятия на изделие, в 
соответствии с которыми представители ОТК контролируют 
соединения. Дефекты появляются при нарушениях технологии 
подготовки, сборки и сварки заготовок, а также при последующей 
обработке. На появление дефектов также влияет качество электродов, 
изменение характеристик сварочной машины и ее узлов, колебания 
напряжения и др. В настоящее время еще нет общепринятых норм о 
допустимости тех или иных дефектов при сварке бандажей.  
Полученные данные позволяют откорректировать технологию 
изготовления бандажей, чтобы обеспечить их высокое качество и 
повышенный  срок службы изложниц.  
 
 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРОБОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОГО 
ЛЕГИРОВАНИЯ ОТЛИВКИ  
 
Д.А. Рассохин, аспирант, В.В. Чигарев, проф., д.т.н., 
А.В. Лоза, ст. преп., ГВУЗ «ПГТУ». 
Способы влияния на структуру и качество литого металла 
легирующими добавками известны давно. Кроме различных способов 
наплавки известны способы получения отливок с применением 
металлокерамических вставок. Наиболее перспективным методом 
является применение для этих целей  порошковой проволоки, которое 
позволяет технологически просто обеспечить размещение легирующих 
элементов на заданном участке отливки. Срок службы детали при этом 
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возрастает. 
Кафедрой ТиПМ совместно с кафедрой металлургии и 
технологии сварочного производства проводятся совместные 
исследования, связанные с экономией дорогостоящих материалов в 
металлургическом производстве. Одним из таких направлений 
является метод локального легирования. Анализ показывает, что 
наибольший экономический эффект может быть получен в случае 
локального легирования отливок из углеродистых сталей.  Это 
позволяет получить литую деталь повышенной стойкости из 
потенциально дешѐвого материала за счет незначительного расхода 
легирующих элементов. Наибольший эффект может быть достигнут в 
случае легирования толстостенных отливок большой массы, где 
эффект упрочнения за счет расхода легирующих добавок 
обеспечивается  лишь на отдельных участках отливки.  
Экспериментальное опробование метода локального легирования 
было выполнено в производственных условиях в литейном цехе 
одного из украинских металлургических комбинатов. В качестве 
исходной была использована сталь 35Л, которую заливали из одного 
ковша одновременно в две формы – опытную и сравнительную. В 
опытной форме предварительно были установлены несколько видов 
порошковых проволок с заданным химическим составом. 
Механические испытания и исследования микроструктуры образцов, 
вырезанных из опытного металла, показали принципиальную 
возможность применения изложенного метода на стальных отливках 
толщиной 70 миллиметров и более.  
В ближайшее время будут подготовлены материалы для 
серийного опробования и исследования эксплуатационной стойкости 
деталей металлургического оборудования специального назначения.  
 
 
ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ СТАЛЬНЫХ ОТЛИВОК ПРИ 
ЛОКАЛЬНОМ ЛЕГИРОВАНИИ ВАНАДИЕМ 
 
Д.А. Рассохин, аспирант, ГВУЗ «ПГТУ» 
Положительное влияние ванадия на механические свойства и 
надежность стальных отливок общеизвестно. Стали, легированные 
ванадием, отличаются мелкозернистой структурой, однородностью 
химического состава и повышенными механическими свойствами. 
Модифицирование стали ванадием приводит к повышению σb и σs при 
сохранении удовлетворительных δ и ψ. Положительное влияние 
ванадия проявляется в образовании карбонитридных и нитридных 
